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юn this article the normative legal acts of Ukraine and their 
provisions on the conservation of biological and landscape 
diversityб formationб regulation and functioning ecological network 
with a view to implementing European standardsг 
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